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"vivències" de 
i a u m e l l a d ó i f o n t (conferència. 2a part) 
cabàvem la primera 
part del resum de la 
conferència al po-
blar ibèric de Bur-
riac, a Cabrera de Mar. Les exca-
vacions cii aquest jaciment ar-
queològic eren un punt d'atracció 
ideal per a fer amistats. Fou en re-
lació al poblat d ' i ldure que cone-
gui Leandre Villaronga, argcntoní 
d'adopció i aficionat a les mone-
des que va esdevenir numismàtic 
de categoria. 
Les excavacions que realitzà en 
algunes de les habitacions del po-
blat de Burriac, serveixen a l'autor 
per a detallar-nos com eren i què 
s h i trobava en Ics cascs dels ibers. 
La descripció es la de l'arqueòleg 
d'aleshores que esperava impa-
cientment els caps de setmana per 
anar a excavar. Lladó, encara ex-
pert, ens parla de "kylix campa-
nians", "Massalia", dòliums, Í un 
llarg etc. de dades que publicà a 
Pyrenae amb Marià Ribas, a qui 
convidà a participar-hi "com un 
gest s imbòlic de col· laboració 
entre dues generacions' . Reconeix 
que eis treballs arqueològics pos-
teriors, a càrrec del Museu Ar-
queològic de Barcelona, bo i em-
prant p roced iments i mètodes 
molt més científics, no aconse-
guiren evitar que cl jaciment s'a-
nés ma lme ten t a conseqüència 
dels agents atmosfèrics, l'especu-
lació urbaníst ica i les accions 
clandestines. 
Ent ran t en anècdotes , ens 
traslladem a l'escenari arqueològic 
de can Sent romà, a Tiana , on 
"vers els anys trenta hi aparegué-
ren els vestigis d 'una vil·la agríco-
la romana". Passada la Guerra 
Civil (1936-39) nasqué una esco-
la d'arqueologia de camp, gràcies 
a l'Impuls del baró d'Esponellà, 
Sr. Epifani de Fortuny. Molts 
il·lustres arqueòlegs del país s'ini-
ciaren allà de joves. Bona part del 
jaciment fou excavat, constatant-
se una gran extensió de la vil·la....; 
"doncs bé, aquesta obra bastida 
(...) ha fet naufragi a la seva 
mort" . 
Però també existiren períodes 
plàcids, com "Fcdat d'or mataro-
nina" que batejà el mateix Lladó. 
Són citats en Punsola (poesia), 
l 'Enric Fité (c inema) , en Terri 
(del Racó) , en J a u m e Clavell 
(qui "bo i esculpint es desvetlla-
va per Argen tona a m b activitats 
que tots coneixem i que mob i -
litzava el poble") , l 'Esteve Al-
bert , el pare Roig, l'EHsard Sala, 
ctc. 
Recordant tantes persones, 
recorda altre cop experiències en 
el c a m p de l 'arqueologia, com 
l'excavació a la plaça del Fossar 
Xic de Mataró amb Marià Ribas. 
I més coses de l'època —anys 5 0 - , 
quan en J. Lladó publicava al 
periòdic Mataró noves teor ies 
sobre la I lduro ibèrica i la l luro 
romana. O quan es descobria el 
mil-liari romà de la Via Augusta 
a Vilassar de Mar, a m b les dispu-
tes pel seu dipòsit mant ingudes 
entre M. Ribas i el Museu de 
Mataró . 
També passa a recordar la 
figura de M n . Salvador Mísser, 
"teòleg mataroní (...) que creà la 
Parròquia de la Vcrneda, a Bar-
^orn de Fil 
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L'empitjorament polít ic del país 
arribà a tal punt que "vàrem 
coincidir amb l'Esteve Albert 
de partir a un país lliure 
i poder fer d'aquesta manera 
País i Cultura sense limitacions". 
*'I un d iumenge de la Pasqua 
de l'any 1957 , vaig agafar 
un autobús francès que 
em desembarcava a Perpinyà" 
celona, (...) oberta a manifesta-
cions patriòtiques Í moltes vega-
des molt hostils al règim". 
L'exili 
La vida a Catalunya s'anava 
fent cada cop més clandestina, Í 
en Jaume no era gens anònim per 
les autoritats, ja que fou nomenat 
conservador del museu municipal 
de Mata ró . L'em-
pitjorament pol/tic 
del país arribà a tal 
p u n t que "vàrem 
coincidir amb l'Es-
teve Albert de par-
tir a un país lliure i 
poder fer d'aquesta 
manera País 1 Cul-
tura sense l imita-
cions". (...) "I un 
d iumenge de la 
Pasqua de l'any 
1957, després d'ha-
ver inaugurat l'ex-
posició d'un artista 
xinès al museu, i 
sense dir res a 
ningú, baixava a la 
Rambla de Mataró 
on m'esperava la 
meva família, agafant tot seguit 
un a u t o b ú s francès que em 
desembarcava a Perpinyà". 
L'exili serveix de pròleg a una 
llarga justificació historicogeogrà-
fica del per què, segons ell, cal 
man ten i r el t o p ò n i m de "Ros-
selló" i el de les altres comarques 
ultrapirinenques, en comptes de 
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l'aberrant "Catalunya nord" que 
es diu sovint al Principat. 
Bo i l'exili, a Perpinyà també 
va rebre sancions administratives 
al topar, de nou, la seva catalanitat 
-ara— amb el "Département" . 
Però el que realment voldrà 
destacar a partir d'ara en el seu 
relat és que "durant l'espai de 25 
anys vàrem dedÍcar-nos al treball 
exaltant de la restauració del pa-
t r imoni artístic, m o n u m e n t a l i 
religiós de ia regió". A la Cer-
danya, "el bo i millor del nostre 
art romànic". En Jaume ens de-
mostra tota la seva il·lustració 
referint-se als retaules i sobretot a 
les verges romàniques cerdanes, 
com les de Targasona i Dorres. 
Ens parla el Lladó restaurador i 
conservador, l 'historiador de l'art, 
0 l 'home que convertia imatges 
apa ren tmen t sense interès en 
obres d'art desitjades, com en el 
cas Crist de Formigueres del Cap-
cir. Ei mateix li passà a m b les 
ermites, esglésies i catedrals de 
molts pobles i ciutats. Les críti-
ques del seu discurs sovint es giren 
ara cap als criteris que fan servir 
els arquitectes. 
Són nombroses les actuacions 
que en Lladó farà envers el patri-
moni cultural, fins I tot a l'altre 
costat català, a l'Albera. I parlant 
de Garriguella, passa a significar-
nos tot el que ha estat per ell 
aquesta bella regió empordanesa, 
en la qual també dignificà altres 
m o n u m e n t s històrics. 
De sobte ens torna als 
records de Sentromà (Tia-
na). "Per fidelitat vareig 
cont inuar anant a l'escola 
d'arqueologia de camp de 
Sen t romà" . Passava la 
frontera amb freqüència i 
les anècdotes que recorda 
en relació als policies són 
d 'aquest estil: quan la 
policia francesa va con-
fondre un alfabet ibèric 
amb una clau secreta. O quan la 
policia espanyola confongué una 
barreja de pols de marbre amb 
ciment blanc, a m b droga. 
I tornant al Rosselló, en desta-
ca les seves troballes, com la loca-
lització de l'antic lloc de Cotlliure 
("Caucoliberris"), de la torre de 
defensa visigòtica i materials me-
dievals, d 'una necròpolis "hallstà-
tica" a Serrallonga (Alt Vallespir), 
de les troballes a la sagristia de la 
capella de Santa Maria de Mag-
dalena del castell reial de Per-
pinyà, etc. 
L'any 1965 els monjos de 
Montserrat s'establiren a Sant Mi-
quel de Cuixa en solidaritat amb 
l'abat Escarré. En Jaume ho recor-
da bé perquè aleshores, entre d'al-
tres coses, ordenà un rebost on hi 
havia de tot , destacant ims apunts 
"que en Puig Í Cadafalch havia 
realitzat du ran t la seva estada 
forçada a Cuixa". També fou im-
portant la troballa a càrrec d'en 
Pere Ponsich "d 'un e lement de 
marbre de Carrara procedent del 
Capitoli romà de Narbona", que 
es trobava en un balcó particular 
de Vinçà. Per acabar, recorda la 
celebració del mil·lenari de Cui -
xa, q u e m o t i v à l ' o r g a n i t z a c i ó 
d 'una exposició sobre l'art romà-
nic català al castell reial de Per-
pinyà. 
En el comiat d'aquestes me-
mòries, el record és per a dues 
persones concretes a m b moltes 
coincidències: el Dr. Lluís Puig, 
de Ma ta ró , i el Dr. Puig, de 
Perpinyà, a m b d ó s regidors de 
Cultura. 
Aquestes "són les vivències 
d 'un argentoní que si una meitat 
de la seva vida ha estat més activa 
que l'altra és per la raó que en la 
primera hi ha hagut una infantesa 
i una adolescència que no és altra 
cosa q u e l ' ap renen ta tge de la 
vida. Moltes gràcies per la seva 
atenció". 
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